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Overview
This curriculumis designedforteachinga fullschoolyearofASL LevelII as a
foreignlanguagecourseatthehighschoollevel.The unitplansinthiscurriculum
havebeenderivedfromtheNewYorkState'scheckpointsorguidelinesfor
teachingASL as a foreignlanguage.
Eachunitplancontainsobjectivesforboththestudents'receptiveand
expressiveskills,knowledgeofDeafculture/history,variousoptionsor
suggestionsforassessment,evaluation,resourcesandmaterials.Also included
areNewYorkState'scommunicationsub-topicsandfunctionsas outlinedinNew
YorkState'scheckpointsforteachingASL.
ASL teachersmayusethiscurriculumas a guidelineorchecklistinorderto
ensurethattheyhavecoveredNewYorkState'scheckpointswhilecreating
lessonplans.
Additionally,ASL teachershavetheoptionoffollowingthiscurriculumin its
sequentialorderormodifyingittomeettheneedsoftheirstudentshowever,
becauseASL is a visuallanguage,it is stronglyrecommendedthatASL teachers
usingthiscurriculumteachstudentsASL withoutheuseofvoice.
A listof teachingmaterialsaresuggestedinthiscurriculumhowever,ASL
teachersareexpectedtofindadditionalteachingresourcessuchas books,
videotapesorwebsitesthatfiteachunitandassignhomeworkaccordingly.
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ASL II curriculum
ASL Level II Curriculum
UnitNumber/Name WeekNumber(s) DeafCultureTopics
#1MakingRequests 1-4 DeafCommunities
flannagan 7/01
#2Family/Occupations 5-7 DeafIn DeafFamilies
Deafin HearingFamilies
#3AttributingQualities 8 -12 DeafCultureLectureSeries:
to others 8B-MJ Bienvenu
RochesterMethod
#4TalkingaboutRoutines 13-18 8D-PaulJohnston
Mid yearreview 19 -20
#5Talkingaboutthe 21-24 SF-DennisSchemenauer
Weekend
#6ExchangingPersonal 25-30 Deafnessin othercountries
Information 8G-PatrickGraybill
#7CumulativeReview#1-6 30-33
#8 Review 34&35
ASL II curriculum
ASL II Curriculum
Unit1Objectives:
MakingRequests
ReceDtive:
Studentswillbeableto:
1. reactothereason(s),complaint(s)orrequest(s)igned.
2. comprehendtothequestionsasked,which,whatorwhere.
3. beabletoidentifyproblemandsolutionsfroma signedpassage.
4. demonstratecomprehensionfhowmuchanitemcosts.
5. understandthedifferencebetweenspatial,plainandinflictverbs.
EXDressive:
Studentswillbeableto:
1. signreasonsorcomplaintsandmakerequests.
2. askforclarification(which,whatorwhere)
3. acknowledgeandperformtherequesttoanotherperson.
4. givecommandsinvolvingadjustmentsor rearrangementsof
furnitureorobjectsintheroom.
5. describeorgivedirectionsa towheretoputobjectsinspecific
locations.
6. signthecostofvariousitemsappropriately.
7. usespatialandinflectingverbsusingatopic/commentsentence
structure.
8. useappropriatefacialexpressionswhenusing"NOT-YET,NOT
9. FINiSHEDandWAVE-NOsigns.
10.usesrole-shiftingwhenappropriate.
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Unit 1 Objectives:
Making Requests
Knowledae of Deaf Heritaae
Students will be able to:
1. useculturallyappropriateresponsesto requests
2. recognizeand explain how the followinginfluentialpeople
overcametheirdeafness:
. AliceofBattenburg
. LudwigvanBeethoven
. James "Deaf'Burke
. LaurentClerc
Assessment/Evaluation:
Receptiveand/orexpressiveevaluationon students'expressive
andreceptiveskillsas statedinunitobjectives(havestudentsdo
roleplay&skits)
Receptive/expressivevocabulary assessments (quizzes)
throughoutunit
Informalperformancebasedobservations
Finalunitassessment
Resources/References/Materials:
Usageof teacherdevelopedmaterials
Picturetransparenciesof objectsfoundin a room(can be copied
from Vista SigningNaturallyLevel I p.201-215or from computer
software)
Usageof actualobjectsinclassroom
Explanationof dialogue format & suggestedvocabulary(Vista
SigningNaturallyLevell p.182-200)
Movers&ShakersText(p.1-26)
NewYork CommunicationSUb.toDlcs
Houseandhome
AvailableLeisuretime
Activities
NewYork StateFunctions
Providingandobtaininginformationaboutneedsandwants
Expressingpersonalfeelingsandopinionsaboutevents
Makingrequests,followingdirections,thankingandapologizing.
Greetandtakeleaveofothers
Askingforclarification
Givingdirections
(Estimate4 weeks)
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Unit2Objectives:
TalkingaboutFamilyandOccupations
Receptive:
Studentswillbeableto:
1. demonstratecomprehensionofagenumbersandrankorderof
siblings,children,andgrandchildren...
2. identifywhoisbeingtalkedabout
3. demonstrateunderstandingof relationshipstatusand/ortypeof
occupation
4. demonstrater cognitionfpronouns;us-2,they2...
5. recognizepastandpresentsentencestructures.
6. countupto98
Expressive:
Studentswillbeableto:
1. askwhosomeoneisandhowoldhe/sheis.
2. tellaboutanacquaintanceorsomeoneandtheperson'sage.
3. tellageandrankof siblingsandgiveinformationabouthem
usinglistingprinciple.
4. askwhatworkapersondoes.
5. describeone'soccupation
6. signnumbers67-98
7. carryonaconversationaboutfamily,tellingaboutfamilyand
occupations
flannagan7/01
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Unit2Objectives:
TalkingaboutFamilyandOccupations
KnowledaeofDeafHerltJlae
Studentswillbeableto:
1. useculturallyappropriater sponsestofamilylife
2. recognizeandexplainhowthefollowinginfluentialpeople
overcametheirdeafness:
. JoachimDuBellay
. ThomasAlvaEdison
. JuanFernandez
Assessment/Evaluation:
Receptiveand/orexpressivevaluationonstudents'expressive
andreceptiveskillsasstatedinunitobjectives
-studentswilldo a skit tellingabouthis/herfamilyusing
rankingprinciple,tellingage,relationship,erson'statusor
occupation
Receptive/expressivevocabularyassessments (quizzes)
throughoutnit
Receptiveassessmentonnumbers
Informalperformancebasedobservations
Finalunitassessment
ResourceslReferences/Materials:
Usageofteacherdevelopedmaterials
Picturetransparenciesof family,occupationsor theworkplace(can
be copiedfromVistaSigningNaturallyLevelI p.235-251or from
computersoftware)
Explanationof dialogueformat& suggestedvocabulary(Vista
SigningNaturallyLevellp.219-234)
Movers&ShakersText(p.31-44)
NewYorkCommunicationSub-topics
Personalidentification
Familylife
Earninga living
DeafCultureandcommunity
NewYorkStateFunctions
Providingandobtaininginformationaboutfamily&relationships
Providingandobtaininginformationaboutoccupations
Countingandusingnumbers
(Estimate3weeks)
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Unit3Objectives:
AttributingQualitiestoOthers
ReceDtlve:
Studentswillbeableto:
1. comprehendinformationoropinionsgiventothemandrespond
appropriately.
2. understandabriefdescriptionfphysicalppearanceoractions
usingpersonalityvocabularygiventothem.
3. recognizewhen role shiftingis usedand comprehend
informationgivenatthesametime.
4. recognizedescriptiveandlocativeclassifiers
5. recognizenumbers1through100
6. usevisualmemoryskills
EXDresslve:
Studentswillbeableto:
1. askforinformationrifanopinionabouta personistrue
2. expressopinionsaboutotherpeople'spersonalqualitiesor
objects.
3. useagenumbers
4. confirmornegateopinions
5. useroleshiftingwhensigningpersonality,vocabulary,i.e.adopt
facialexpressionsand mannerto fit the personalquality
described.
6. usedescriptiveandlocativeclassifiers,correctspatializationand
eyegaze.
7. participateindialoguesusingopinions.
8. usecontrastivestructure.
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Unit3Objectives:
AttributingQualitiestoOthers
Knowledaeof DeafHeritaae
Studentswillbeableto:
1. useculturallyappropriater sponsestoopinionsgiven.
2. useculturallyappropriateattention-gettingbehaviors
3. recognizeandexplainhowthefollowinginfluentialpeople
overcametheirdeafness:
. AndrewFoster
. JohnGoodricke
. FranciscoGoya
. JohnRobertGregg
4. explainwhatheRochesterMethodisanditshistory
Assessment/Evaluation:
Receptiveand/orexpressivevaluationonstudents'expressive
andreceptiveskillsasstatedinunitobjectives
-studentswilldoa skittellingabouthis/herfamilymember's
personalqualitiesor tellingpersonalqualitiesabouteach
characterf omastory.
Receptive/expressivevocabulary assessments (quizzes)
throughoutnit
Receptiveassessmentonnumbers1through100
Informalperformancebasedobservations
Finalunitassessment
Resources/References/Materials:
Usageofteacherdevelopedmaterials
Picturetransparenciesof family,occupationsor theworkplace(can
be copiedfromVistaSigningNaturallyLevelI p.266-271or from
computersoftware)
Explanationof dialogueformat& suggestedvocabulary(Vista
SigningNaturallyLevellp.252-265)
DeafCultureLectureSeries:8B-MJ Bienvenu
Movers&ShakersText(p.45-66)
Videotape:Goya
NewYork CommunicationSub-toDles
PersonalIdentification
Psychologicalcharacteristics
Physicalcharacteristics
Earninga living
DeafCultureandcommunity
NewYork StateFunctions
Providingandobtaininginformationaboutpeople
Providingandobtaininginformationaboutoccupations
Providingandobtaininginformationaboutfacts,opinions,attitudes
andfeelings.
Displayopinion,attitudesoremotions
Countingandusingnumbers
(Estimate4 weeks)
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Unit4Objectives:
TalkingaboutRoutines
ReceDtive:
Studentswillbeableto:
1. identifymorningandeveningroutinesincludingactivityverbs
andtimesigns.
2. demonstratecomprehensionfclocknumbers.
3. demonstratecomprehensionfdaily,weekly,andmonthly
routinesincludingPAST,PRESENT,andFUTURE
4. demonstratecomprehensionfsignedschedulesrelatedtothe
schoolyearandschoolday.
6. demonstratecomprehensionoftravelfares.shoppingand
routineschedules.
EXDresslve:
Studentswillbeableto:
1. tellabouttheirdaily,weekly,andmonthlyroutines.
2. useFINISHtodenotesequenceofactivities
3. signclocknumbers
4. use"TEND"todenoteroutines
5. negotiatetimesforactivitiesincludingBEFORE -event.AFTER.
BEST, andTHERE-ABOUT
6. tellabouttheirdaily,weekly.andmontlil'yroutines.
7. describeventsduringavacationorashoppingtrips.etc.
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Unit4Objectives:
TalkingaboutRoutines
Knowledaeof DeafHerltaae
Studentswillbeableto:
1. useculturallyappropriater sponsestoinformationgiven.
2. useculturallyappropriateattention-gettingbehaviors
3. recognizeandexplainhowthefollowinginfluentialpeople
overcametheirdeafness:
. William"Dummy"Hoy
. HelenKeller
. Juliette"Daisy"GordonLow
. FrancisHumberstoneMacKenzie
. AntonioMagarotto
AssessmentlEvaluatlon:
Receptiveand/orexpressivevaluationonstudents'expressive
andreceptiveskillsasstatedinunitobjectives
-studentswilldoa skittellingabouthis/herfamilymember's
personalqualitiesor tellingpersonalqualitiesabouteach
characterf omastory.
Receptive/expressivevocabulary assessments (quizzes)
throughoutnit
Receptiveassessmentontellingtime
Informalperformancebasedobservations
Finalunitassessment
Resources/References/Materials:
Usageofteacherdevelopedmaterials
Picturetransparenciesof family,occupationsortheworkplace(can
be copiedfromVistaSigningNaturallyLevelI p.266-271or from
computersoftware)
Explanationofdialogueformat&suggestedvocabulary(Vista
SigningNaturallyLevellp.252-265)
Videotape:DummyHoy
HelenKeller
NewYork CommunicationSub-toDlcs
Education-schedule,schoolyear
Shopping-shoppingpatternsandinformation
Travel-fares
DeafCultureandcommunity
NewYork StateFunctions
Providingandobtaininginformationaboutpeople
Providingandobtaininginformationaboutevents
Providingandobtaininginformationroutines
(Estimate6weeks)
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Unit5Objectives:
TalkingAbouttheWeekend
ReceDtlve:
Studentswillbeableto:
1. recognizewhatweekendactivitiestookplaceduringspecific
seasonsoftheyear.
2. understandandrespondtoopinionsgiventohim/her
3. comprehendescriptivevocabularyof weekendactivitiesor
trips.
4. recognizemultiplesof120through1000
5. comprehendclassifiersusedforweatheranddifferentformsof
gas,liquid,fireandlight.
EXDresslve:
Studentswillbeableto:
1. askortellaboutweekendactivitiesduringspecificseasons.
2. tell his/heropinionof an activityusingpositiveor negative
remarks.
3. askortellaboutweekendtrips(where,when,howtogetthere,
activities&etc.)
4. askortellhowplansgotdisruptedandhowhe/shefeltaboutit.
5. askortellwhatsightstosee.
6. tellsignnumbersfrom120to1000.
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Unit 5 Objectives:
Talking About the Weekend
Knowledae of Deaf Heritaae
1. useculturallyappropriateresponsestoinformationgiven.
2. useculturallyappropriateattention-gettingbehaviors
3. recognizeand explain how the followinginfluentialpeople
overcametheirdeafness:
. HarrietMartineau
. Pierrede Ronsard
. LauraCatharineReddenSearing
. Erastus"Deaf'Smith
Assessment/Evaluation:
Receptiveand/oli'expressiveevaluationon students'expressive
andreceptiveskillsas statedinunitobjectives
-studentswilldo a skittellingfeelings/opinionsabouthis/her
weekendactivities,shorttrips or dailyroutinesand iflwhy
plansweredisrupted
Receptive/expressive vocabulary assessments (quizzes)
throughoutunit
Receptiveassessmenton tellingtime,month,season,daysof
theweekandnumbersfrom1-1000
Informalperformancebasedobservations
Finalunitassessment
Resources/References/Materials:
Usageof teacherdevelopedmaterials
Picturetransparenciesofactivities,calendar,elements(canbe
copiedfromVistaSigningNaturallyLevelII p.175-177orfrom
computersoftware)
Explanationofdialogueformat&suggestedvocabulary(Vista
SigningNaturallyLevell p. 150-174)
NewYork CommunicationSub-toDics
Travel
Leisure
Services
PhysicalEnvironment
NewYork StateFunctions
Providingandobtaininginformationaboutpeople
Providingandobtaininginformationaboutevents
Providingandobtaininginformationroutines
Providingandobtaininginformationonleisureactivities.
(Estimate4 weeks)
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Unit6Objectives:
ExchangingPersonalInformation
Receptive:
Studentswillbeableto:
1. identifydifferentnationalities,states and'countriessigned.
2. comprehendnarrativesof familylife& immigration.
3. recognizenon manualmarkerswhen clauses are signed
4. comprehendorderofsequencingeventstakingplace.
5. recognizewhen unexpectedchangesoccur while eventsare
told,
6. respondtopersonalhistorynarrativesofothers,
7. identifymembersof familyona familytree(familyhistory).
8. identifydatesandaddresses
Expressive:
Studentswillbeableto:
1.ask/tellaboutlifeevents
2.asknationalityof name
3.narratefamilyimmigrationhistory
4. correctand elaborate
5. use descriptiveand locativeclassifiers
6. use when-clause sentence structure
7. use non-manualmarkersfor whenclauses(eyebrowraise,head
tilt)referringtoageandevents.
8. tell the year the event occurred,sequencingevents, about
unexpectedchanges
9. combine when clauses. sequencingevents using the signs
LATER-ONandWRONG whentalkingaboutone'slife
10.usepossessiveandcontrastivestructure
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Unit6Objectives:
ExchangingPersonalInformation
KnowledaeofDeafHeritaae
1. useculturallyappropriateresponsesto informationgiven.
2. useculturallyappropriateattention-gettingbehaviors
3. recognizeandexplainhowthefollowinginfluentialpeople
overcametheirdeafness:
SanzanTani
DouglasTilden
KonstaninTsiolkovsky
Assessment/Evaluation:
Receptiveand/orexpressiveevaluationon students'expressive
andreceptiveskillsas statedinunitobjectives
-studentswilldo a skittellingwheretheirancestorsarefrom
&theirlifestorygrowingup
Receptive/expressive vocabulary assessments (quizzes)
throughoutunit
Receptiveassessmenton tellingtime,month,season,daysof
theweekandnumbersfrom1-1000
Informalperformancebasedobservations
Finalunitassessment
Resources/References/Materials:
Usageofteacherdevelopedmaterials
Picturetransparenciesof UnitedStates&worldcountries(canbe
copiedfromVistaSigningNaturallyLevell!p.105-109orfrom
computersoftware)
Explanationofdialogueformat&suggestedvocabulary(Vista
SigningNaturallyLevelI p.74-104)
NewYork CommunicationSub-tODlcs
Familylife
PersonalIdentification
CurrentEvents
Earninga Living
PublicandPrivateServices
NewYork StateFunctions
Providingandobtaininginformationaboutpeople
Providingandobtaininginformationaboutevents
Providingandobtaininginformationonnationalities
Providingandobtaininginformationonleisureactivities.
(Estimate5 weeks)
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Unit1
MakingRequests
SampleLessonPlan
Topic#1:GivingCommands
Goal:Studentswilldemonstrateabilitytosigngivencommandsusingspatial
verbs.
Materials:
Overhead
Transparenciesofpicturedobjectsandfurniturefoundina classroom
Variousobjectsuchaskeys,fruit,paper,cup,etc.
LessonPlan:Givingcommands
1. Introducesignsfor furnitureor thingsin theclassroom.Show"objectsand
furniture"transparenciesor ifavailable,useitemsintheclassroom.Showthe
followingsigns....
SHELVES
DRAWERS
TABLE
CHAIR
CUP
CABINET
DOOR
WINDOW
ERASER
COMPUTER
WASTEBASKET
WALL
BULLETIN BOARD
BLACKBOARD
TTY/PHONE
2. Bringin variousobjectssuchas keys,fruit,paper,cup,lipstick,calculator,etc
andcommandstudentsto putthemin specificlocationsin theroom.Use the
followingstructure:
Example: IX-Ioc SHELF, IX-Ioc "keys" KEY YOU SHELF PUT-ON LEFT
CORNER (Putkeyson leftcornerof shelf)
Otherexamples:
Moveanobjectothefarendoftheroom
Putthekeynexttothephone
Puttheappleinthetopdrawerof thefilecabinet
Puttheeraseron theleftsideoftheblackboard
Homework:Studentswillreviewandpracticevocabularyathome.
(object) YOU [(wh)LCL "location"/PUT-ON]
(location) DROP-IN
Unit2
TalkingAbout FamilyandOccupation
SampleLessonPlan
Topic#1:Occupations
Goal:Studentswillbeabletoidentifyanddescribedifferentoccupations
Materials:
Overhead
Transparenciesofdifferentoccupations(p.239-242)
LessonPlan:WhichOccupationIs It?
1. Showstudentsdifferentpicturesofoccupationsusingtransparencies.
2. Describeoneoftheoccupations(ifpossible,usingclassifiers)tostudents
thenaskthemtoidentifywhichoccupationyouaredescribing.
3. Onceoccupationhasbeenidentified,introducesignsforeachoccupation.
mailcarrier
policeofficer
welder
baseballplayer
waitress
bankteller
photographer
dentist
firefighter
librarian
carpenter
mechanic
secretary
artist
doctor
scientist
4. Askstudentstogiveyouotheroccupationsnotlistedabove.Writethem
ontheboardandintroducethesignforeachone.
5. Studentswillreviewtheirdailyvocabularylist
Homework:Studentswillpracticetheirvocabularyathome
ReviewActivity:Createa JeopardyGamewithvocabularysignsfromthisunit
andpreviousunits.Also,includeDeafhistory/culturequestions.
Unit3
AttributingQualitiesto Others
SampleLessonPlan
Topic#1:DescribingPersonalQualities
Goal: Studentswilldemonstrateabilitytodescribepersonalqualitiespeople
attributetoeachother,animalsor charactersina bookor film.
Materials:
Overhead
Transparenciesofpicturedanimals
1. Write the followingheadingon the board: QualitiesAssociatedwith
Animals
2. Showpicturetransparenciesandintroducesignsof thefollowinganimals:
mule
koala
owl
turkey
lion
bear
fox
beaver
peacock
chihuahua
3.
Lesson Plan: TellWhatYou Play
1. Use mimeto showthe studentshowtheverbPLAY is combinedwithother
signs.
Example: PAST SATURDAY MORNING ME PLAY (dribble and shoot)
BASKETBALl.
2. Ask studentswhattheyusuallyplay.Encouragestudentsto mimeactivities
thenintroducevocabularyforthatactivity.
3.Wrap-up
4. Studentswill logintotheirvocabularyjournalnewvocabularylearnedtoday
in class. Show transparenciesand new vocabularysigns again and ask
studentstosignwhattheylearned.
Homework:Studentswill interviewparentsandaskthemwhattheydo
everyday(ie.Monday,Tues.,Wed )
Unit4
DeafCultureLesson
SampleLessonPlan
Topic:Teachingappropriatewaystogeta deafperson'sattention
Goal:Togivestudentstheopportunityobemoreunderstandingandsensitiveto
deafindividuals.
Population:Thislessonis intendedforstudentsinASLLevellclasses.
Objectives:
To increasestudents'
A. awarenessofdeafness
B. sensitivitytowardsdeafpeople
C. knowledgeofdeafculture
Materials:Handouttitled,"Do'sandDon'tsofgettinga DeafPerson'sAttention
LessonPlan:
1. Teacherwilldescribeanddemonstratedifferentwaystogetadeaf
person'sattention.
2. Teacherwilldescribewhatisappropriateandinappropriatewhen
gettinga deafperson'sattention.
3. Teacherwillexplainthebasicsofdeafculture.
4. Teacherwillpassouthandout.
5. Teacherwillaskforvolunteersanddemonstrateboththedo'sand
don'tsofgettinga deafperson'sattentionandthebasicsofdeaf
culture.
6. Teacherwillaskvolunteershowtheyfeltabouthemattertheywere
treateduringthedemonstration.
Unit5
AttributingQualitiesto Others
SampleLessonPlan
Topic:U~ingclassifierstodescribedifferenttransportationsigns
Purpose:To givestudentstheopportunityo practiceusingclassifiersto
describedifferentwaystosigntransportationrelatedsigns.Togivestudentshe
opportunitytopracticehislherreceptiveskillsanddescriptivesigns.
Materialsneeded:Transportationrelatedpictures(photocopiedtransparencies)
andoverhead.Youmaywantocopythetransparenciesforthestudentstohave
practicematerialtotakehome.
Population:Thislessonis intendedforstudentsinASLclasses.
Objectives:
To increasethestudent'sabilityto:
1. Distinguishdifferencesinanobject'sappearanceordefinitionbythewaythe
signersignsitsmeaning.
2. Describeanobject'sappearanceormovement.
3. Seehowspatialrelationshipsareused.
4. Useand/orsignappropriatespatialrelationships.
LessonPlan:
1. Instructorwillshowdifferentpicturesoftransportationrelatedpictures.
2. Studentswillindicatewhichclassifiertousewitheachindividualpicture.
3. Askstudentstovolunteerdescribingpicture(s)usingctassifiers.
4. Passoutcopiesofpicturestostudentsandhavethemworkingroupssigning
theitemsusingsentencesinASL.
Askthestudentswhichpicturesmadeitdifficultforthemtocomeupwiththe
correctclassifierandwhy.
Unitt)
Local RochesterTowns
SampleLessonPlan
Topic:Tellingwnereyou live n I r\U\,,/1~~Lvl
Purpose: To developvisualmemory,spatializationskillsandconfirmingskills
Materialsneeded:Transportationrelatedpictures(photocopiedtransparencies),
mapof local Rochestertowns,studentsurveypacketand overhead.You may
wanttocopythetransparenciesforthestudentstohavepracticematerialtotake
home.
Population:This lessonis intendedforstudentsinASL classes.
Objectives:
To increasethe student'sabilityto:
5. Recognizetownnames
6. Comprehensionofwhereone lives
7. See howspatialrelationshipsareused.
8. Use negativeorconfirmingskills.
Lesson Plan:
5. Instructorwillreviewdifferentpicturesoftransportationrelatedpictures.
6. Instructorwill showa mapof Rochesterand introducesignsfor eachtown
listed.
7. Instructorwillaskstudentswheretownsarelocated.
8. Studentswilltellwherehe/shelives.
Activity:Studentsurvey
1. Handoutone"informationsurvey"cardtoeachstudent.Explaintothe
studenthathe/shewillbeassigneda pseudonamealongwitha pseudo
backgroundonthecardgiven.
2. Giveeachstudenta blankcopyof the"studentsurvey"sheet.(Theyshould
fillouteachboxforeverypersonintheclass.)
3. Studentsshouldinteractwitheachotherusingsignonlytoaskeachclass
membertheirpseudoname,wherehe/shelivesandhowhe/shegottoclass
andcompletetheirstudentsurveysheet.
